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Abdul Syuib, (2014): Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah dalam
Manjemen Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah
Masmur Pekanbaru.
Tenaga Administrasi Madrasah selaku Tenaga Pelaksana di sekolah
memilki beragam tugas dan tanggung jawab yang harus dijalaninya, salah satunya
adalah kegiatan manajemen peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana Kinerja Tenaga Administrasi Madrasah dalam Manajemen
Peserta Didik di Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru dan faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat kinerja Tenaga Adminstrasi Madrasah Dalam
Manajemen Peserta Didik.
Sabjek penelitian ini adalah Tenaga Adminstrasi Madrasah Masmur
Pekanbaru, sedangakan objek dalam penelitian ini adalah Kinerja Tenaga
Administrasi Madrasah dalam manajemen peserta didik. Jumlah informan dalam
penelitian ini berjumlah lima orang yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah
bidang kesisiwaan, Guru Tenaga Administrasi Madrasah dan siswa. Untuk
mengumpulkan data penulis mengunakan teknik observasi, wawancara serta
dokumentasi, dan teknik analisis data dengan cara diskriftif kuatitatif.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan Kinerja Tenaga Administrasi
Madrasah dalam manajemen peserta didik dapat dikatagorikan maksimal.
Keberhasilan tersebut didukung dengan hasil penelitian observasi yang penulis
lakukan, yaitu dengan persentase 78% yang mana berada pada rentang 76%-
100%. Ada beberapa faktor yang mendukung Kinerja Tenaga Administrasi
Madrasah dalam manajemen peserta didik di madrasah Tsanawiyah Masmur
Pekanbaru. Yaitu : a. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Tenaga
Administrasi Madrasah, b.adanya  hubungan kerjasama yang dilakukan oleh
Tenaga Administrasi Madrasah, c. Adanya   pengawasan yang dilakukan oleh
atasan terhadap kinerja Tenaga Administrasi Madrasah, d. Adanya penghargaan
yang diberikan oleh atasan terhadap kinerja Tenaga Administrasi Madrasah.
Sedangakan faktor yang mengahambat kinerja Tenaga Administrasi Madrasah
dalam manajemen peserta didik antara lain adalah : a. Latar belakang pendidikan
Tenaga Administrasi Madrasah, b. Sarana atau fasilitas Tenaga Administrasi
Madrasah yang kurang memadahi, c. Adanya siswa yang belum patuh dalam




Abdul Syuib, (2014)  : The Performance of School Administration Personnel
in Students Management at Islamic Junior High
School Masmur Pekanbaru.
School Administration Personnel as Executive Personnel at school have
the variety of duties and responsibilities that must be lived, one of which is
management activity of students. This research aim to know how the performance
of School Administration Personnel  in students management at Islamic Junior
High School Masmur Pekanbaru and the factors that support and inhibit the
performance of School Administration Personnel .
Subject of this research is School Administration Personnel of Islamic
Junior High School Masmur Pekanbaru, while the object in this research was the
performance of School Administration Personnel  in students management.
Number of informants in this research of five persons namely headmaster,
headmaster vice areas of student, teacher of School Administration Personnel and
student. To collect the data the writer using observation, interview and
documentation, and data analysis techniques with descriptive quantitative way.
From the research results conducted by the author the performance of
School Administration Personnel  in students management can be categorized
maximum. These successes supported by the research result of observation that
the authors do, namely with percentage of 78% which were in the range 76% -
100%. There are several factors that supporting how the performance of School
Administration Personnel  in students management at Islamic Junior High School
Masmur Pekanbaru. That is: a. Knowledge and experience possessed School
Administration Personnel, b. There is cooperative relationship conducted by
School Administration Personnel, c. There is Supervision is conducted by
supervisor toward performance of School Administration Personnel, d. There is an
award given by the superior toward performance of School Administration
Personnel. While the factors that hampering the performance of School
Administration Personnel in students management include: a. Education
background of the performance of School Administration Personnel, b. facilities
of School Administration Personnel  that inadequate, c. There are students who
have not been obedient in the implementation of the management activities of
learners, d. Lack of funds in management activities of learners.
xi
ملخص
لمدرسة في الإدارة الطلاب في موظفي الإداري االأداء ( : ٤١٠٢)عبدول شوئیب،
المدرسة الثانویة مسمور بیكانبارو 
سلطة تنفیذیة في المدرسة لدیھا مجموعة متنوعة من لمدرسة كماموظفي الإداري  ا
الواجبات والمسؤولیات التي یجب أن یعیش، واحدة منھا ھو النشاط إدارة للطلاب. تھدف ھذا 
لمدرسة في الإدارة الطلاب في المدرسة الثانویة موظفي الإداري اكیف الأداء لمعرفة البحث 
لمدرسة في الإدارة موظفي الإداري االأداء مسمور بیكانبارو والعوامل التي تدعم وتعیق 
الطلاب.
، في حین أن الثانویة مسمور بیكانباروھي مدیر المدرسة الموضیع فیھذه البحث
. عدد لمدرسة في الإدارة الطلابموظفي الإداري اطلاب الأداء فیھذا البحثھيالفراد 
المخبرین في ھذا البحث من خمسة أشخاص وھم مدیر المدرسة، نائب مدیر المدرسة في 
الطلاب. لجمع البیانات یستخدم الكاتب لمدرسة وموظفي الإداري  االمجال الطلاب والمعلم 
الملاحظة والمقابلة والتوثیق وتقنیات تحلیل البیانات مع طریقة الكمیة وصفیة. 
لمدرسة في موظفي الإداري االتي أجریت من قبل المؤلف الأداء من نتائج الأبحاث 
من نتائج الأبحاث الإدارة الطلاب یمكن تصنیف الحد الأقصى. على نجاح یتم اعتماد 
٪. ھناك العدید من ٠٠١-٪ ٦٧٪ التي في النطاق ٨٧الملاحظات من قبل المؤلف، أي نسبة 
ة في الإدارة الطلاب في المدرسة الثانویة لمدرسموظفي الإداري االعوامل التي تدعم الأداء 
لمدرسة، ب. ھنك موظفي الإداري االأداء مسمور بیكانبارو. وھي: أ. المعرفة والخبرة في 
لمدرسة، ج. ھنك الإشراف من قبل موظفي الإداري االأداء علاقة تعاونیة التي أجرتھا 
منح من قبل صاحب العمل لمدرسة، د. ھنك د جائزة تموظفي الإداري االأداء المشرف إلى 
موظفي الأداء لمدرسة. في حین أن العوامل التي تعیق موظفي الإداري االأداء إلى إلى 
لمدرسة،  موظفي الإداري المدرسة في الإدارة الطلاب وتشمل: أ. خلفیة تعلیمیة في الإداري ا
سمع والطاعة لمدرسة كفایة المرافق ، ج. ھنك الطلاب الذین لم الموظفي الإداري اب. عدم 
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